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摘 要：文章主要介绍了利用三要素的 CES 生产函数测度土地对开发区经济增长贡献率的方法。文章使
用 Boots tr ap 技术以提高模型参数估计的可靠性和稳健性。将此方法应用于对漳州开发区的实证分析发现，
土地要素在漳州开发区的发展中的确占有重要地位，同时开发区还应改变发展模式以适应未来社会发展。


































其中 K 表示资本存量，L 表示劳动力数量，T 表示
土地投入数量。将（1）式取对数得：























ρ + ( )1- α- β T ρ （4）
在 ρ=0处进行一阶泰勒展开得：
lnY= lnA0 + α lnK+ β lnL+(1- α- β)lnT+ ρ[α(lnK)
2
+β(lnL)
2 +(1 - α- β)(lnT)
2 -(α lnK+ β lnL+(1- α- β)
lnT)2] = lnA0 + α lnK+ β lnL+(1- α- β)lnT+ ρ[α(1 - α)
(ln KT )
2 + β(1 - β)(ln
L
T )






lnY=C+π1X1 + π2X2 + π3X3 + π4X4 + π5X5 （6）
通过估计（6）式中的参数，我们可以得到（3）中的参数
估计值。
1.2 Boots tr ap 方法
Boots tr ap 的 系 统 阐 述 源 自 Efron。 简 单 而 言 ，
Boots tr ap 是一种重抽样技术。在此之前，比较有影响的










Boots tr ap 的核心思想是将我们可以获得的样本，看
做“总体”。然后在这个“总体”中进行抽样。使用统计语
言描述如下：样本集 { }X1,⋯,Xn 来自一个未知概率模型




I ( )Xi < x （其 中 I ( )∙ 为 示 性 函 数）是 样 本 集
{ }X1,⋯,Xn 上的经验分布函数（Empirical Distribution
Function），其中每个样本被抽取的概率均为 1/n 。从 F̂n
上随机采样 m 次得到 Boots tr ap 样本集 { }X *1,⋯,X *m ，目
的是用 Boots tr ap 样本集上的统计量 T ( )X *1,⋯,X *m ; F̂n
的分布去逼近原样本集上统计量 T ( )X1,⋯,Xn;F 的分




{ }X1,⋯,Xn →T ( )X1,⋯,Xn;F （7）
F̂n→
idd{ }X *1,⋯,X *m →T ( )X *1,⋯,X *m ; F̂n （8）
一般情况下，我们设置 m= n ，当然 m≠ n 仍然可行。
关于 Boots tr ap 方法估计的参数和真实参数的差距
到底有多少？换言之，Boots tr ap 的效果如何？Bickel和
Freedma已经证明重抽样的经验分布函数和样本的经验分
布函数是渐进相合的。
在 Boots tr ap 提出之初，它并没有得到足够的重视。
然而到20世纪90年代，它获得统计学家的认可，并迅速在
学术界传播。它可以解决许多统计方面的难题，可以说
Boots tr ap 给统计界带来一次变革。本文限于样本的有限































lnY= lnA0 + α lnK+ β lnL+ γ lnT+ ε （10）
其中 ε 为标准正态分布。同理 CES 生产函数模型为：























Boots tr ap 方法，在样本中重抽样。使用“样本的样本”进
行参数估计，本文共进行500次重抽样，并把每次的参数
估计的平均值作为文章的估计值。鉴于文章的样本都是














































































本文在 C-D 生产函数和 CES 生产函数的基础之上
分别建立包含土地要素的经济发展模型。在参数估计方
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